











Choice of Topics of Group Studies in Care Worker Education
































































































介護総合演習 120 介護総合演習Ⅰ （30h） 介護総合演習Ⅱ （30h） 介護総合演習Ⅲ （30h） 卒業研究 （30h）









































































































































・6月 15日～ 7月 13日の内容について理解する
・7月 13日発表順番決定、役割分担して解散
2 6月 15日 ③文献検索 ・ 図書館にある文献や先輩の卒業研究などに目を通し、介護に関する
研究として関心あるテーマを各自で整理する

























































テーション ・パワーポイントの効果的作成方法を学ぶ（270分授業／ PC教室） ⑦講義資料
7 11/10 研究活動 ・研究グループごとにすすめる
8 11/13
??






・発表：1～ 4グループ（1グループ発表 10分） 進行：1グループ











14 1/19 発表に対する評価 ・相互評価結果の発表 まとめ：7・8グループ研究活動 ・研究発表の成果を踏まえ、論文完成に向けた研究活動




































































































































































































































































































注 2） 2年後期に「卒業研究」「事例研究」の 2科目を行うには時間が必要である。研究
に余裕をもって取り組むことができるよう、指定カリキュラム 1800時間中、介護





大学研究紀要第 2号、2007年 3月、69 - 87頁
2） 林義樹・金城祥教編集『看護の知を紡ぐラベルワーク技法－参画型看護教育の理論と
実践－』清新看護出版、2004年、p56
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